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Stepw iseRegression Analysis on the Technology
and theN etW inM arks in the VolleyballM atch
Q in Jianm ing, Xu H ong feng, W ang Y ouhua
Abstract: In th is pape r, th e au tho r w an ts to se t up the reg ression equa tion to p redict the techno log y and the ne t
w in m arks by us ing stepw ise reg ression an aly sis in the vo lleyba llm a tch. 21m atche s ( 73 gam es) a re an aly zed. T he
resu lt show s th at the reg ression equa tion re flects the quan tita tive re la tion be tw een the te chno log y and th e ne t w in
m a rk. T he reg ression equa tion can a lso m ake the training m o re sc ien tific than be fo re.
























引入的因子逐个进行显著性 ( F )检验,不显著的则将其剔除, 直至回归方程既无可剔除的因子也无新的因子
可引入,从中得出“最优”回归方程。
进行逐步回归前,先根据实际问题的需要、原始数据的个数、可能选入方程的因子个数、查 F分布表, 确
定显著性 (F )检验的临界值 Fi,以作为引入或剔除因子的标准。当引入的新因子偏回归平方和 P i的临界值 F i
> Fa时引入,当 F i≤F a时挑选因子结束。 经过 m步建立了 n元线性回归方程 Y= b0+ b1X 1+ b2X 2+ ……
bnX n。
3. 2　预测因子、回归方程
影响排球比赛净胜分的因素是多方面的,从技术指标来看,包括了发球等 10多项因子。取 F 1= 2. 90, F2
= 3. 00作为引入和剔除因子的 F临界值,经逐步回归分析,根据福州赛区统计数据,共选入与净胜分有显著
影响的 9大因子 (表 1), 建立了逐步回归方程:
Y= - 1. 216+ 0. 63X1 - 0. 61X 2+ 1. 56X 3- 0. 40X6 - 0. 70X 7+ 1. 67X 8+ 1. 61X 11+ 0. 87X 12- 1. 05X 14
表 1　影响排球比赛净胜分诸因子一览表
因子代码 因　子 因子代码 因　子
X 1* 发球一般 X 8* 扣球得分
X 2
* 发球失误 X 9 拦网一般
X 3
* 发球得分 X 10 拦网失误
X 4 二传一般 X 11
* 拦网得分
X 5 二传失误 X 12
* 一传到位
X 6* 扣球一般 X 13 一传一般





运用回归方程, 根据正态分布性质 p { y- 2σ< y0< y+ 2σ}=













减少 0. 70分,扣球得分将使净胜平均增加 1. 67分。这说明,如果一攻或防反扣出的球没有威力,将给本方带
来不利;提高一攻的成功率和防反的质量,减少失误,充分利用空间、时间、高度、速度、变化,提高扣球质量,
培养“一锤定音”的进攻手, 将是把握胜负主动权的“法宝”。










表 2　排球比赛主要技术对净胜分影响率　　 (% )
因子
发　　球 扣　　球 一　　传
得分 一般 失误 得分 一般 失误 到位 失误
拦网得分
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硬件: 486以上机型, 8M 以上内存。
软件: 中文W indow s 3. 1以上版本操作系统 ,中文 E xce l
5操作环境。
3. 8　实际运行












2. 在 Exce l基础上用 V BA 开发编写应用程序, 理念先
进, 可靠高效,十分适用于体育竞赛领域。
3. 本程序是在中国最高水平的排球联赛中首次投入实
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